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“Allah lah pelindungmu, dan dialah sebaik-baik penolong.” 
(Q.S Al-imran: 150) 
 
“Barang siapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluar kepadanya dan member rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka.. Barang siapa bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan 
urusanya menjadi mudah” 
(Q.S Ath-Thalaq: 2, 3) 
 
“ Keep fighting spirit but not spirit for fighting” 














 Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunianya hingga terselesaikannya skripsi ini. Karya nan sederhana ini 
kupersembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu, penyemangat hidupku, yang tak pernah lelah memberikan 
kasih sayang, motivasi dan doa dalam setiap sujudnya untukku. Tak 
pernah cukup untukku membalas semua cinta bapak dan ibu untukku.  
2. Kakak dan adik tercinta, terimakasih atas doa, perhatian, motivasi, dan 
kasih sayangnya yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi 
kita semua. 
3. Dosen-dosen pengampu praktikum dan seluruh struktur organisasi 
Laboratorium memberikan semangat dan masukan. 
4. Sahabatku Seluruh Assisten Laboratorium Biologi angkatan 2010 yang 
memberikan semangat dan membantu dalam melaksanakan penelitian 
5. Sahabat-sahabatku Biologi angkatan 2010 kelas D, terimakasih telah 
memberikan semangat, perhatian dan kasih sayangnya selama ini. 
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EFEKTIVITAS PEMBERIAN EKSTRAK DAUN LAMTORO SEBAGAI 
PUPUK ORGANIK CAIR DAN INTENSITAS CAHAYA TERHADAP 
PERTUMBUHAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) 
 
Pipit Mentari, A 420100164, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 43 
halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemberian ekstrak daun 
lamtoro sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah 
(Arachis hypogaea L.) Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif  . Penelitian ini menggunakan metode  dari data pengamatan dianalisis 
varian (ANOVA)2 jalur dan sealanjutnya dilanjutkan dengan analisis Regresi 
Linear Ganda Hasil penelitian menunjukkan efektifitas pemberian ekstrak daun 
lamtoro sebagai pupuk cair terhadap  tinggi batang pada minggu 1: 22,5%; 
minggu 2: 15,5%; minggu 3: 15,3%; minggu 4: 10,6%. Efektifitas intensitas 
cahaya pada minggu1: 38,7%; minggu 2: 44,5%;  minggu 4: 34%, sedangkan 
pada jumlah daun pupuk organic cair berpengaruh 11,2% dan intensitas cahaya 
28,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa pupuk cair ekstrak daun lamtoro dan 
intensitas cahaya matahari efektif  terhadap pertumbuhan kacang tanah (A. 
hypogaea L). Peneletian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang paling 
optimal yaitu pada tanaman kacang tanah dngan pemberian 75 % pupuk cair 
ekstrak daun lamtoro dan 65% naungan. 
 
Kata kunci : ekstrak daun lamtoro, pupuk organik cair, intensitas cahaya, 
pertumbuhan kacang tanah ( Arachis hypogaea L.). 
 
 
 
 
